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різних методів проведення семінарських занять протягом п’яти ро-
ків з даної дисципліни, автор дослідив певні закономірності. А саме
ті, що не сприяють «розвитку творчого мислення та розкриттю зді-
бностей» — це необхідність проведення фронтального оцінювання
знань студентів щотижня або раз на два тижні при традиційній чи-
сельності в академічній групі — 25-ти і більше осіб. При цьому сту-
денти змушені «ганятися» за балами, а не за знаннями і це стає їх
самоціллю — в таких умовах про розкриття творчого потенціалу не
варто й згадувати. Так само ця система оцінювання поточного конт-
ролю якості знань студентів змушує викладачів проводити форма-
льні контрольні роботи. Отримані зі ці роботи бали не характери-
зують адекватний стан справ по рівню знань з певної дисципліни.
Практичні заняття трансформуються в постійні контрольні, що
створює умови для переходу на епістолярний жанр спілкування
студента з викладачем. Варто зазначити, що самі викладачі не зав-
жди в змозі швидко розібратися в стрімких змінах чинного законо-
давства з одного-двох предметів при постійній необхідності переві-
ряти таку кількість контрольних робіт, то мабуть не варто
сподіватися, що на це будуть спроможні студенти, яким доводиться
писати щотижня контрольні роботи з п’ятьох дисциплін.
Виокремленні вище проблеми дають підстави пропонувати моде-
рнізацію чинного «Порядку оцінювання знань студентів» з метою ін-
дивідуалізації навчання, реалізації створення суб’єктивних стосунків
між педагогом і студентом заради реалізації завдання поставленого
перед педагогічним колективом КНЕУ. Зміни саме цього «ключового
елементу» надасть можливість створити умови для застосування ме-
тодів активізації навчального процесу, яке допомогло б кожному сту-
денту розкрити свій творчий потенціал та сформувати сучасні компе-
тенції з дисципліни «Соціальне страхування».
Волковський Є. І., асистент кафедри фінансові ринки
ВЕБІНАР ЯК НЕОБХІДНА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Фінансовий ринок є найдинамічнішим індикатором розвитку
економічних процесів як на рівні країн, так і на світовому рівні.
Це вимагає застосування додаткових форм надання актуальної
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інформації, що надасть можливість більш якісно сформувати від-
повідні професійні компетенції студентів.
Однією таких форм є вебінар. Дана форма проведення занять є
дуже популярною серед професійних учасників фінансового рин-
ку , втім рівень застосування її у вищих навчальних закладах є
незначним.
Вебінар являє собою різновид вебконференції. Втім даний
вид вебконференції має більше інформаційну мету, а не диску-
сійну. За своєю суттю вебінар може використовуватися для
проведення лекційних, лабораторних і консультативних занять
у поза аудиторією.
Дана форма проведення занять має ряд переваг порівняно із
звичайною аудиторною роботою.
Першою загальною перевагою виступає зручність місця про-
ведення вебінару. Викладач і студенти не зобов’язані зустрічати-
ся у визначеному місці, оскільки визначається лише час прове-
дення вебінару, а кожний учасник сам обирає де він буде у цей
час знаходитись. Дана перевага перш за все дозволить зменшити
навантаження на аудиторний фонд. По-друге це дозволить за-
прошувати до спілкування зі студентами фахівців, які не можуть
бути присутніми в аудиторії особисто.
Наступною перевагою є те, що усі слухачі знаходяться в одна-
кових умовах по відношенню до викладача, чого неможливо до-
сягнути у великій аудиторії.
Вебінар надає можливість розгляду спеціалізованих тем, які
не можуть бути розглянуті у аудиторії, як з технічних причин,
так із причин обмеженості часу проведення.
Графічні матеріали вебінару, розглядаються кожним слухачем
у безпосередній близькості та індивідуально, що важливо при
розгляді питань, пов’язаних з технічним аналізом. До того ж мо-
жливості вебінару дозволяють здійснювати спостереження за
зміною ринкових умов як у запису, так і режимі реального часу, й
надавати відповідні коментарі. Це особливо важливо для розу-
міння поведінкової складової фінансів і відповідної психологіч-
ної боротьби на фондовому ринку.
Поряд з перевагами, вебінари мають ряд недоліків загального
характеру. Перш з все це вимоги до наявності у кожного учасни-
ка відповідного комп’ютерного забезпечення та доступу до ме-
режі інтернет.
При проведенні вебінару викладачу важко контролювати ува-
гу аудиторії, оскільки, він не бачить слухачів у безпосередній
близькості.
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Тому необхідно зазначити, що вебінар менше підходить для роз-
гляду тем, які мають фундаментальне значення для розуміння дис-
циплін з фінансового ринку. Проте він може незамінною формою
проведення занять при розгляді питань прикладного характеру.
Гапонюк М. А., канд. екон. наук, професор,
завідувач кафедри Фінансові ринки
АУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Вимоги з боку роботодавців-професійних учасників фондового
ринку України щодо рівня підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, насамперед, орієнтовані на значний рівень їх практичних ком-
петенцій. Слід визнати, що сучасний ринок праці практично не за-
лишає для студентів-магістрів вибору — на протязі періоду
практики вони повинні опанувати максимум навичок та вмінь щодо
їх практичного використання. В умовах перенасиченості фондового
ринку фахівцями, тільки це може стати запорукою успішного пра-
цевлаштування та подальшого кар’єрного зростання.
Система організації виробничої практики, як правило, пе-
редбачає максимальну взаємодію викладачів випускаючої кафедри з
представниками баз практики, а також зі студентами безпосередньо
на базі практики. В таких умовах доволі часто недооцінюється роль
аудиторної роботи — адже порівняно з іншими формами організації
навчального процесу, її обсяги є чи не найменшими.
Проте, на наш погляд, саме аудиторна робота здатна забезпечити:
— максимальний рівень взаємодії викладача зі студентами, які
проходять практику. Особливо важливим цей аспект є у випадку,
якщо база практики знаходиться у іншому регіоні;
— порівняльний аналіз результатів практичної підготовки
студентів з різних баз практики;
— застосування певних навчальних методів і прийомів, вико-
ристання яких на базі практики є фактично неможливим;
— можливість наскрізного контролю за студентами з боку рі-
зних викладачів кафедри.
Окрім того, слід звернути увагу на позитивний досвід в орга-
нізації аудиторної роботи під час проходження практики в части-
ні проведення спільних аудиторних занять кількома викладача-
